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Анотація. Тези присвячені всебічному аналізу негативного 
впливу інформації, зокрема публічної, на свідомість людини.
Аннотация. Тезисы посвящены всестороннему анализу нега-
тивного влияния информации, в том числе публичной, на сознание 
человека.
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Summary. Theses are devoted to a comprehensive analysis of the 
negative impact of information, including public information, on hu-
man consciousness.
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Світовий процес глобалізації сприяє всебічному розвитку 
цифрових технологій, що перетворює наше суспільство на ін-
формаційне. Здобути інформацію можна будь-де, а от сховатися 
від її впливу вже складніше. Всебічний вплив інформаційного 
простору на особу не може не мати наслідків, та, нажаль, у дея-
ких випадках ці наслідки можуть бути фатальними. Ми можемо 
вбачати їх у вигляді психічних травм та інших розладів осо-
бистості, що в свою чергу сприятимуть формуванню злочинної 
поведінки.
Інформаційний вплив має декілька форм, серед яких вбачають-
ся психогенні, нейролінгвістичні, психокорекційні, психотропні та 
психотронні. Кожна з цих форм в різному обсязі здійснює деструк-
тивний вплив на психіку особи, чим власне й змінює її усталену 
свідомість, або нав’язує нову. Таким чином психіка зазнає певної 
корекції, яка може бути як позитивною, так і негативною [1].
Психіка та свідомість особи не є захищеною від шкідливого 
впливу інформації. Позаяк, інформація може нести в собі низку 
небезпечних чинників, як то: заклики до скорочення свого віку, 
спонукання до зневажливого ставлення до законодавства, заклики 
до агресії, заклики до повалення конституційного ладу тощо. До 
того ж, на нашу думку особливої уваги заслуговує питання над-
мірної романтизації деяких феноменів, як то революційні настрої, 
заклики до надмірного вживання алкоголю, заборонених речовин, 
самогубство. Постійне споживання інформації, що висвітлює такі 
явища із метою зацікавлення, може сформувати у особи стійке ба-
жання вчините одне із наведених вище. Таким чином, ми бачимо, 
що та інформація, з якою особа стикається щоденно чи то шляхом 
ознайомлення з телепередачами, чи то шляхом звернення до мере-
жі Інтернет, соціальних мереж може завдавати значного впливу на 
формування свідомості такої особи. 
З іншого боку, також не можна забувати про іншу небезпеч-
ність, що несе в собі інформаційний простір. А саме – дезінфор-
мування (здебільшого свідоме), використання інформації задля 
маніпулювання, зокрема, політичного. А також, транслювання 
негативних явищ, що можуть довести людину до депресивних 
станів. Щодо більш детального аналізу явища останнього, можна 
вести мову, зокрема, про вплив саме публічної інформації. Позаяк, 
рівень довіри до публічної інформації є значно вищий. 
У науковій літературі питання термінології публічної інформа-
ції неодноразово досліджувалися у контексті проблеми доступу до 
публічної інформації, та здебільшого автори здійснювали аналіз 
нормативно-правового забезпечення свободи публічної інформа-
ції. Існуючи наукові позиції щодо визначення поняття «публічна 
інформація» різняться. 
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Згідно із узагальненою науковою доктриною, публічною інфор-
мацією визнається уся інформація, що перебуває у володінні суб’єк-
тів владних повноважень; інформація про використання бюджетних 
коштів юридичними особами, що фінансуються з бюджету; інфор-
мація про виконання особами делегованих повноважень суб’єктів 
владних повноважень; інформація про умови постачання товарів, 
послуг і цін на них (щодо суб’єктів господарювання, які домінують 
на ринку, наділені спеціальними або виключними правами, є при-
родними монополіями); інформація про стан навколишнього сере-
довища, якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, 
катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, 
які загрожують здоров’ю та безпеці громадян; інша інформація, що 
становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація)[2].
Таким чином, вбачається, що власне споживання інформації 
про надзвичайні події, катастрофи, війни, революції для особи із 
чутливою, а можливо вже й заздалегідь травмованою психікою, 
можуть стати поштовхом для формування певних елементів зло-
чинної поведінки. Як влучно зазначає В.В. Пивоваров, цитуючи у 
своїй праці П.Сорокіна, війни та революції мають значний вплив 
на поведінку людей [3]. Отже, стан війни, а так само й настрої 
воєнного чи революційного характеру призводить до деградації 
людини, руйнування її сталого психічного стану. Насамкінець, не-
можливо не згадати думку Б.М. Головкіна, який називає вчинення 
злочинів своєрідною захисною реакцією на соціальну безпорад-
ність, невизначеність і страх перед майбутнім [4].
Таким чином, ми можемо говорити про те, що гарантування 
інформаційної безпеки має стати одним із пріоритетних завдань 
сучасної правової держави.
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